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Nuestro Servicio Telefónico 
Conferencia de esta tarde 
L o s acontec imientos del día 
— L a Insubordinación de 
j e f e s y oficíales de Artil le-
r ía. — Acuar te lamientos . — 
E l E s t a d o EVIayor s e apo-
dera de ios cuar te les de 
art i l leros. 
Ayer llegó a Madr id S. M. el Rey, 
marchando seguidamente al Ministerio 
de la Guerra, donde se celebró Consejo 
con asistencia de todos los Minisrros 
menos el de Instrucción Pública que se 
encuentra en Segovia. El Presidente hi-
zo a doi i Alfonso detallado relato de la 
situación creada por los jefes y oficiales 
del Arma de Artillería disidentes, y que 
era conveniente adoptar medidas enér-
gicas para resolver el grave confl icto. El 
Rey ratificó su confianza al Gobierno, 
f irmando decreto en que se declara el 
estado de guerra en España, y aprobó 
en todas sus partes las medidas que el 
Gobierno piensa poner en práctica. 
Una de ellas consiste en que jefes 
del Estado Mayor, se hagan cargo de 
los cuarteles de Arti l lería. 
Vis i ta de adhesión al Mar-
q u é s de Es te l l a 
Poco después, fué visitado el Presi-
dente, por los Jefes de Infantería, de 
guarnición en Madr id, quienes le expre-
saron su adhesión. 
Primo de Rivera dió la orden de que 
los Coroneles de Infantería, acompañen 
a los Jefes de Estado Mayor, cuando 
estos vayan a hacerse cargo de los 
cuarteles de Arti l lería. 
Entrega de c u a r t e l e s 
En Cataluña y Andalucía, se entrega-
ron los cuarteles a los Jefes de Estado 
Mayor, ayer mismo, sin incidente al-
guno. 
Otro conse j i l lo 
A las ocho próximamente de la no-
che, marchó el Presidente a Palacio, 
para celebrar concejo con el Rey, al 
que asistió el Ministro de la Guerra. 
Pr imo de R ivera y el G e n e r a l 
Navarro 
El Marqués de Estella, al entrar en 
Palacio, se encontró con el barón de 
Casadavalil los, quien lo felicitó, conver-
sando ambos durante algunos minutos. 
Al salir de Palacio, di jo el Presiden-
te que estaba recibiendo muchísimos 
telegramas y telefonemas de felicita-
ción y adhesión. Uno de ellos es del 
Teniente Coionel que manda las fuer-
zas que se encuentran en Alhucemas, 
muy expresivo. 
C i e r v a también te legraf ía 
Don Juan La Cierva ha telegrafiado 
al Marqués de Estella, diciéndole, que 
por amor a España y a la Monarquía, 
debe resolverse el conflicto de acuerdo 
con sus deseos, y que desinteresada-
mente se pone a las incondicionales ór-
denes del Presidente. 
M á s v is i tas 
También han visitado al Presidente, 
ofreciéndose a él varios generales, en-
tre ellos Burguete, Zaro y Cavalcanti. 
Pr imo d e R ivera s a l e a pa-
s e a r 
Después del consejo en Palacio, sa-
I l ió el Presidente a dar un paseo acom-
j pañado del general Martínez Anido, 
I marchando por calle Alcalá a pie. Des-
pués de cenar en su casa, salió a dar 
otro paseo con sus hijos, y luego fué al 
Ministerio de la Guerra. 
l l uevo conse j i l lo 
A las 12 de la noche se celebró con-
sejil lo en el Ministerio de la Guerra, ba-
jo la presidencia de Primo de Rivera, 
que duró hasta más- de las dos de esta 
madrugada. 
A la salida dijo el Marqués de Estella, 
que después de todos los telefonemas 
de felicitación recibidos y las noticias 
de provincias, su optimismo aumen-
taba. 
Coal is ión y her idos 
Parece que en Pamplona, al hacerse 
entrega del cuartel de Arti l lería, hubo 
una coalisión, resultando heridos un 
oficial y lin soldado de dicha arma. 
i rasiruccióra de Sumar ios .— 
H a c i a la solución. 
Esta mañana a las 10,30 conferenció 
el Presidente con el Rey. 
Al salir Primo de Rivera di jo, que ha-
bía dado cuenta a S. M. de todas las 
noticias recibidas de provincias, que 
son satisfactorias. Agregó que el caso 
de Pamplona es un hecho aislado, y 
que, por tanto, no liene importancia. 
Expresó, que se van a exigir responsa-
bil idades elimínales a los autores de lo 
ocurr ido, por medio de sumario que se 
instruirá por Juez especial que nombren 
los Jefes que se han de reunir hoy, sólo 
para eso. También se exigirán respon-
sabilidades en el orden gubernativo. 
Por últ imo, dijo que hoy quedarán los 
Jefes de Estado Mayor hechos cargo de 
todos los cuarteles de Arti l lería; y que 
aunque la cuestión surgida era grave, ya 
no le preocupaba mucho, por conside-
rar el asunto casi resuelto. 
Un periodista le preguntó:— Entonces 
¿el Rey volverá a marcharse para se-
guir su veraneo? 
Contestando el Presidente:—Sí, aun-
que no inmediatamente, pues convie-
ne dejar la cuestión por completo re-
suelta. 
T O R O S 
E n Aran juez 
Toros malísimos, siendo todos pro-
testados por el públ ico, que llegó hasta 
a tirarse al redondel. 
Armíl l i ta en el primero cumplió. En 
su segundo fué cogido, recibiendo un 
puntazo en el pecho, de pronóstico 
grave. 
Ventolha y José Belinonte cumplie-
ron en sus dos toros. 
E n Meli l la 
Torer i to estuvo muy valiente y artísti-
co, siendo constantemente ovacionado, 
Joseito de Málaga, bien, aplaudido. 
Barrera cumplió. 
E n Z a r a g o z a 
Bartolomé y Morales, valientes en 
sus novil los. G i l , a su primero lo echa-
ron al corral, y al últ imo ni siquiera lo 
toreó por el miedo que tenía. Tuvo que 
salir «el fenómeno» de la plaza, custo-
diado por la policía, porque el públ ico 
trató de «aplaudirlo». 
De fútbol 
En Barcelona.—El Europa (catalán) 
ganó al Barcelona, por tres goals, 
a dos. 
E X T R A N J E R O 
En Tok io un t i fón ha ocasionado 
muchísimos muertos, y los heridos pa-
san de 150. Varias casas han quedado 
totalmente derruidas. 
U N I O N 
Los 
Mejores Coches 
Los más expertos chófers 
B u e n s e r v i c i o 
M á x i m a e c o n o m í a 
Capitán Moreno 6 
T e l é f o n o 2 2 3 
E S P E C T A C U L O S 
Teatro R e i n a Victor ia . 
Con gran éxito continúa actuando la 
notable compañía de Ramón Peña, con-
siderada hoy como una de las mejores 
de España. 
Debutó con la preciosa obra «Los 
gavilanes», que interpretó magistral-
mente, distinguiéndose las Sitas. Bení-
tez y Torres, y los Sres. Peña, Guil lén y 
García Romero. 
El estreno de la soberbia obra «La 
calesera» constituyó un acontecimiento, 
sobresaliendo las primeras partes, pu-
diendo admirar a la simpática tiple có-
mica Pilar Esc , ; , 
Anoche se reprisó, a petición del pú-
bl ico, tan sublime obra. 
Esta noche se verificará la función en 
el Salón Rodas, pues ya ha refrescado el 
t iempo, siendo la despedida de la com-
pañía, por tener compromiso contraído' 
con Sevilla, poniéndose en escena la 
graciosa obra en tres actos «Petit café», 
de la que hace una verdadera creación 
Ramón Peña. 
Habrá grandioso y monumental fin de 
fiesta, en el que tomarán parte las pr in-
cipales partes de la compañía y el po-
pular «Sirio», que hará a la vista del 
público varias caricaturas de personas 
conocidas. 
Dados los precios a que se expenden 
hoy las localidades. Antequera toda 
acudirá a despedir al mejor actor cómi-
co que se conoce. 
P l a z a de Toros . 
Anoche admiramos nuevamente al 
popular Biscoutin en la gran produc-
ción «El hijo del pirata», de la celebra-
da marca Gaumont, que como todas,, 
l lamó la atención por su asunto nove-
lesco. 
El martes continuará esta interesante 
película. 
GAUMONT. 
A V I S O 
El acreditado establecimiento de be-
bidas L A VIÑA se ha trasladado a 
calle Maderuelo, esquina a Medidores, 
donde estaban instaladas las oficinas de 
Correos. 
Servicio a domicilio. 
T e l é f o n o n ú m . 269. 
Natalicios 
Ha dado a luz una preciosa niña la 
joven señora doña Jesús Rojas, esposa 
de nuestro querido amigo don Carlos 
Mant i l la, encontrándose muy bien la 
madre y la reciennacida. 
Nuestra cordial enhorabuena al dis-
t inguido matr imonio. 
— Ha tenido un hermoso niño, la 
apreciable señora de don José García 
Reíg, nuestro buen amigo 
Nuestra fel icitación. 
En Fuente Piedra 
Se celebró con gran animación, la 
agradable fiesta organizada en los jar-
dines de la respetable y estimada dama 
doña Tula Casasola, viuda de Luque, 
por sus hijos, los apreciables señores 
de Gómez Rojas, eu obsequio de las 
señoritas y caballeros que tomaron par-
te en la becerrada del Casino, que fuera 
presidida por la joven y bella Tul i ta 
Luque, esposa del caballeroso Teniente 
de la Benemérita, don José Gómez. 
Hubo gran concurrencia, y derroche 
de manjares y licores, servido todo ello 
por el señor Vergara Nieblas. 
Orquesta llevada de Antequera, ame-
nizó la fiesta, bailándose mucho y du-
rando la velada hasta el amanecer. 
Todos los concurrentes vinieron sa-
tisfechísimos del festival y de las aten-
ciones de aquella distinguida familia. 
Accidentados 
En el corti jo de Serrano, hallándose 
majando esparto Francisco Domínguez 
Machuca, se dió con el mazo en la fren-
te, resultando con lesiones graves. 
El obrero Manuel Hidalgo Fernández, 
que trabajaba en una de las vagonetas 
que transportan remolacha en la Azuca-
rera, fué alcanzado por otra que mar-
chaba en sentido contrario, cayendo 
por el sitio llamado «puente», de buena 
altura, y resultando con lesiones leves. 
Posesión 
Ha tomado posesión en Mezquíti l la, 
de la Escuela nacional, el culto maestro 
y muy querido amigo don Miguel Nar-
váez Cabrera. 
URñLITfl S- ñ. É f i e r í i ; i 
N O T I C I E R O D E ü üU|SlES 
Cuestiónjrave 
E l A r m a de Art i l ler ía.—Sus-
pensión de empleo y s u e l -
do de todos los j e f e s y ofi-
c i a l e s . 
Nota oficiosa del Gobierno 
Hace algunos días, venían circulando 
rumores relacionados con supuesta ac-
titud de los artil leros. En Málaga, antea-
yer, acentuáronse los comentarios, con 
las reservas naturales en asunto de In-
dole tan delicada. 
Los telegramas publicados por la 
prensa de ayer, insertan el documento 
sensacional que durante la madrugada 
facilitara el Gobierno a los periódicos. 
A continuación lo insertamos literal-
mente. En otro lugar de este número, 
hallará el lector las últimas noticias 
acerca del grave asunto. 
Dice así: 
«Madrid 5. —Esta madrugada, a las 
tres y media, se ha facil i tado en la Pre-
sidencia, la siguiente importantísima 
nota oficiosa: 
«El Gobierno no puede retrasar más 
el momento de informar de lleno a la 
opinión pública sobre- un asunto de la 
mayor gravedad, cuya solución satisfac-
toria ha de depender, más que de nada, 
de la activa y soberana intervención de 
la opinión pública. 
Se trata de una cuestión derivada del 
Real Decreto de 6 de Junio que modif i -
có los reglamentos de recompensas en 
tiempos de guerra y suprimió el artículo 
que daba derecho a las renuncias de 
empleos, anulando todas las realizadas 
desde el año 1922. 
No hay para qué entrar en el fondo 
de la cuestión. El hecho es que, a partir 
de ese día, una serie de actos y de resis-
tencias, con carácter de verdadera in-
disciplina, vienen registrándose sin que 
el AAinistro de la Guerra haya dejado 
de aplicar bien ajustada sanción a nin-
guno de ellos; pero en el día de hoy ha 
tenido conocimiento el Ministro, del lla-
mamiento a incorporarse, por el Jefe de 
la Sección de Arti l lería, de los jefes y 
oficiales del Arma que disfruten licencia 
o comisión, sin su conocimiento ni el 
de los Capitanes generales. 
Además, el Jefe del Regimiento de Ar-
tillería de Segovia, ha ordenado sin su 
autorización superior el acuartelamiento 
de sus fuerzas a título de previsión por 
«si otras enviadas de Madr id , las ata-
caban». 
Ante estas graves faltas, el Minist ro 
ha depuesto del mando a ambos jefes y 
decretado sus arrestos. 
Posteriormente, por la noche, el Capi-
tán general de Val ladol ld y el Goberna-
dor civil de Segovia, han dado cuenta 
de un completo estado de Indisciplina 
en esta guarnición, del que particípíT el 
personal de la Academia, incluso los 
alumnos a los que Insensatamente se ha 
hecho intervenir en este asunto. 
En vista de todo esto, el Gobierno ha 
indicado al Rey la conveniencia de ve-
nir a Madr id (lo que S. M. ha decidido 
inmediatamente) y le ha pedido su auto-
rización para declarar el estado de gue-
rra en toda la Península e Islas adya-
centes, y tomado otra serle de disposi-
ciones que aparecen en la «Gaceta» y 
«Diario Oficial del Ministerio de la Gue-
rra», de hoy. 
Por una de ellas, se declaran suspen-
sos de empleo y sueldo, todos los jefes 
y oficiales de la escala activa del arma 
de Artil lería y se les prohibe el uso de 
uniforme y se levanta a los militares de 
todos los empleos, clases, armas y cuer-
pos, la obl igación de obedecer a los 
jefes y oficiales de la escala de Art i l le-
ría, cualesquiera que sea su destino y 
graduación, prohibiendo a éstos pre-
sentarse en los cuarteles o centros don-
de prestan sus servicios. 
La gravedad de las medidas corres-
ponde a la de las faltas que no han si-
do parte a evitar ni reprimir ni las ex-
hortaciones ni prudentes sanciones. Un 
verdadero estado de ofuscación ha he-
cho poner a la oficial idad de la escala 
activa de Arti l lería el sentimiento del 
Cuerpo por encima del deber militar y 
aun del amor a la Patria. 
El mal hondo antiguo, largamente 
consentido, fué oi igen de otros que 
hasta hace pocos años se lamentaron 
por todo el país, y dif icultaron su vida. 
Las circunstancias han obl igado a com-
batirle ahora y el Gobierno no puede 
con una claudicación agravarlo y fecun-
dar en el país gérmenes de tales rebel-
días. 
Al Gobierno asisten seguramente to-
dos los Cuerpos e Institutos del Ejérci-
to, pero le asiste pi i t icipaimente la no-
ción exacta del cumplimiento del deber. 
L a declaración del estado de guerra 
Madi id 5. —La parte dispositiva del 
Decreto declarando el estado de gue-
rra, dice que serán sometidos a juicio 
smnaiL imo todos los que se opongan 
a las disposiciones del Gobierno. 
Doña Haría del Pilar Pareja-Obregón 
Ayer sucumbió en uno de los colap-
sos que se venían sucediendo con fre-
cuencia cada vez; más acentuados, esta 
virtuosa e ilustre dama. 
La grave enfermedad que desde hace 
años padecía, tuvo sometida a la pa-
, dente a constantes sufrimientos, que 
soportara con extraordinaria entereza y 
resignación. De su estado, permanente-
mente grave durante tanto t iempo, dá 
Idea, el hecho excepcional de haber sido 
preciso en varias ocasiones administrar-
le los Sacramentos, ante el inminente 
peligro de muerte. 
La naturaleza privi legiada de la enfer-
ma, ofrecía resistencias inagotables y 
poderosas y la dolencia era vencida en 
sus continuadas agravaciones; pero, a 
costa de sufrimientos durísimos. Al ca-
bo, necesariamente tuvo que rendirse el 
organismo, pues la índole de la enfer-
medad no podía tener otro epílogo que 
el fatal ocurrido ayer. 
Baja a la tumba doña Pilar Pareja, 
joven aún relativamente, y dejando en 
Antequera estela de recuerdos gratos 
en todas las clases sociales, pues si la 
distinción y bondad de su trato le hizo 
conservar entre las generales simpatías 
el preeminente puesto en las elevadas, a 
que el rango y prestigio.de su apell ido 
le daba derecho; también en las clases 
humildes tenía respetos y cariños la ex-
celente señora, por su caridad y llaneza. 
La hermosa manifestación de duelo 
que la ciudad ha realizado hoy, al 
acompañar el cadáver, dice en homena-
je a la memoria de la ilustre finada, y 
en orden a la consideración y afecto 
que se tiene a su viudo, nuestro muy 
querido don Luís Moreno F. de Rodas, 
e hijos, y en general, a la distinguida 
familia; más que cuanto pudiera expre-
sar la pluma. La presidencia del duelo, 
formada por las autoridades y numero-
sos familiares, tuvo que quedar próxi -
ma al convento de la Victor ia. De esos 
casos, son raros los que ocurren. 
En el cielo tendrá seguramente ya su 
merecido puesto, la dama tan cristiana, 
la esposa modelo, la madre amantísi-
ma, la señora bienhechora, y desde allí 
pedirá a Dios resignación para los se-
res que tanto amara, y que tan bien su-
pieron corresponderle. 
Don Felipe Antonio Betes Sómez 
A los 74 años de edad, hallándose 
todavía ejerciendo su profesión, ha fa-
llecido en Sanlúcar de Barrameda, el 
que fué en vida abogado del ilustre 
Colegio de Antequera, y notario de es-
te distrito, durante muchos años, don 
Felipe Antonio Betes Gómez. 
Perteneciente a distinguida y nume-
rosa familia antequerana, y contando 
aquí con muchísimos amigos, ha de 
producir la triste noticia, muy penosa 
impresión. 
Conveniencias profesionales, le lle-
varon a la notaría de Campil los, y de 
ella pasó a la de Sanlúcar, que ha ser-
vido bastante t iempo, a satisfacción 
grande de aquel vecindario. 
Descanse en paz el excelente amigo, 
y reciban su señora viuda, hijos y de-




C o n t i n ú a n e n e s t a C a s a 
l a s g r a n d e s 
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Casa Berdún 
Gran festival taurino 
El día 26 del corriente mes se cele-
brará gran becerrada, patrocinada por 
el Comercio de esta plaza, a beneficio 
del Monumento al Sagrado Corazón de 
Jesús, cuyo festival ha de superar a 
cuantos espectáculos se han celebrado 
durante esta temporada. 
Durante la lidia se regalarán por 
sorteo: 
1. ° Un cojín bordado de gran mérito 
y valor. 
2. ° Un cubre-camas pintado al óleo. 
3. ° Un magnífico mantón de manila. 
4. ° Una moneda de oro. 
5. ° Una gran peina para señora, y 
6. ° Otra gran peina para señora. 
Los becerros son de la acreditada ga-
nadería de los señores Gallardo, de los 
Barrios, y es fácil que el célebre gana-
dero y gran aficionado Juanito Gallar-
do tome parte en la becerrada actuando 
de matador. 
Las localidades se expenderán en la 
conserjería de los Círculos Mercanti l y 
Recreativo. 
Un suicidio 
Francisco Cuenca García, (a) Morea, 
de oficio camarero, arrojóse el viernes 
a la vía férrea, en el ki lómetro 17, fren-
te al cementerio, al paso del tren mixto 
para Granada, quedando completamen-
te destrozado. 
Por los efectos desesperantes que en 
él producía la bebida alcohólica, se 
cree encontrábase en estado de embria-
guez cuando tomó tan fatal resolución. 
Nuevo matr imonio 
Contrajo matr imonio ayer tarde, la 
distinguida y bella señorita Concepción 
González Guerrero, con el digno oficial 
de secretaría del Ayuntamiento, D.Gon-
zalo Ruíz Ortega; siendo apadrinados 
por la madre de la novia, la virtuosa se-
ñora doña Eulalia Guerrero, y el herma-
no de ésta, don Rafael, querido amigo 
nuestro. 
Deseárnosle muchas venturas. 
Varios hurtos 
A Juan Avila Pérez, le hurtaron el día 
24 dos mulos del cort i jo «Las Monjas». 
Desconócense los autores 
— Al vecino de Mol l ina, Emil io Ro-
mero Arlza,le quitaron del corti jo «-Mon-
te Espejo» dos bmras, un burro y una 
muía. Tampoco han sido hallados los 
ladrones. 
— También denunció Salvador Gon-
zález Mancebo, que de su finca «Loma 
Larga» le han robado un mulo el día 27 
del pasado mes. No se ha descubierto 
quiénes sean los rateros. 
Caída peligrosa 
El vecino de la Joya, Ci lstóbal Co-
nejo Muñoz, dirigíase a su domici l io en 
una caballería el miércoles de la sema-
na anterior, cuando por asombro del 
animal, cayó al suelo, produciéndose 
lesiones graves en el brazo derecho. 
Intento de suicidio 
El joven de 18 años Manuel Ruiz 
Muñoz, contrariado porque su familia 
no quería daile dinero y le obligaba a 
trabajar, decidió poner fin a lo que él 
juzgara sufrimientos, colgándose de una 
viga, 
A los gritos del suicida, cuando vió 
frustrado su propósito, por no haber 
obedecido el nudo corredizo, acudió su 
abuelo paterno, quien cortó la soga y 
ayudado de vatios vecinos lo llevó al 
Hospital donde le apreciaron lesiones 
sin importancia. 
Triste f inal 
Por el comandante del puesto de la 
Guardia Civi l de la Capil la de los se-
ñores Carreira, fué avisado este Juzgado 
en las primeras horas del sábado, de 
que en choza situada en la Cañada de 
Pareja, cerca de Vll lanueva de Algaidas, 
había una mujer muerta. 
Seguidamente se personó el Juzgado 
en el lugar del suceso, comprobando el 
hecho; y de las diligencias practicadas 
resulta, que la pobre mujer vivía sola 
Implorando la caridad por estos con-
tornos, y que su muerte fué por disen-
tería, sin haber podido recibir asisten-
cia facultativa. 
De viaje 
Regresaron de Málaga nuestros esti-
mados amigos los i lustrados profesores 
señores González Lanzas y Casa, acom-
pañados de sus familias. 
—Marchó a Madr id con su esposa e 
hijos, el Capitán de la Guardia civil,, 
don Sebastián Hazañas, distinguido 
amigo nuestro. 
— Acompañado de su distinguida es-
posa, regresó ayer el Teniente coronel 
de la Caja de Reclutamiento de esta 
ciudad, don Angel Guinea. 
-—Con quince días de peimiso se en-
cuentra en esta población nuestro buen 
amigo y paisano don Rafael Guerrero 
Delgado. 
— Marchó a Lanjarón, nuestro apre-
ciable amigo, don Agustín Burgos y fa-
milia. 
— Pasado mañana es esperado de 
Madr id , procedente del balneario en 
donde tiene a una de sus hijas, el Te-
niente de alcalde señor Rojas Arreses. 
— De hoy a mañana salen para Má-
laga de temporada, nuestros muy que-
ridos don Francisco de Paula Bell ido y 
sus hijos los señores de Cuadra, (don 
Domingo). 
F R A N C I S C O P I P O » 
Automáviles de alquiler m Taller de reparaciones 
VEGA, 31 Y 33 - TELÉFONO S2 
Precios de viaje, desde 50 cís. kilómetro. Para largos recorridos precios conYencionales 
Servicio diario de Automóviles 
entre ANTEQUERA y MÁLAGA, por Vill.a de Cauche y Casabermeja 
y entre Antequera y Fuente Piedra, por Mollina y Humilladero 
MORAS DE SAL IDA 
Para M Á L A G A : A las siete de la mañana, de la puer ta del Ho te l Colón 
Para Fuente P i e d r a : A las cinco y media de la tarde, de la A lameda del Deán 
URALI1VI 5. f\. 
N O T I C I E R O D E U LiÜNES 
CUENTOS ESPAÑOLES 
La del mesón de Galatayud 
«Si vas a Calatayud, 
pregunta por la Dolores, 
que es una chica muy guapa 
y amiga de hacer favores». 
Esta popularisima copla baturra me 
iba revoloteando desde los labios , al 
cerebro y desde el cerebro a los labios, 
como mariposa en torno de la luz, des-
de el momento en que salí de Sigüenza 
con rumbo a la histórica Calatayud. 
¿Quién seria aquella Dolores que el 
vulgo ha inmortalizado? No me cabe 
duda que debió ser personaje de carne 
y hueso; una hermosísima mujer, fácil 
al amor, o acaso una víctima de las ma-
las lenguas. He notado que los arago-
neses son dados a popularizar sus mu-
jeres; y asi como Zaragoza tuvo su cé-
lebre Agustina y Teruel su Isabel de 
Marci l la, no ha querido ser menos Ca-
latayud y ha hecho famosa su Dolores. 
M i inolvidable amigo Feliú y Codina 
muerto cuando mejores frutos ofrecía 
su pluma, hizo de la hija de Calatayud 
la protagonista de un drama interesan-
te, que avaloró el talento musical de 
Bretón. La Dolores, no sé si con algún 
fundamento, fué transformada en moza 
de mesón; el autor de la copla, en bar-
bero que desollaba con la lengua tanto 
como con la navaja, y hasta surgió un 
tercer personaje, seminarista sin voca-
ción, desfacedor de entuertos y val ien-
te sin alardes. 
Falsa, como creo, o verdadera esta 
historia, es lo cierto que no se nombra 
a Calatayud sin recordar a la Dolores; 
y lo mismo que pasa a este servidor de 
ustedes, ocurrió a muchos de mis lecto-
res. ¡Qué pocos serán los que pasen 
por la estación nombrada sin tararear 
la célebre copla baturra! 
Apenas me bajé del tren en la ciudad 
aragonesa y me aseé un poco en el 
cuarto de la fonda del Monte que me 
destinaran, me dediqué a visitar la po-
blación. El resultado no fué agradable. 
Calles estrechas, sombrías, destartala-
das, llenas de polvo y mal olientes; ca-
sas pobres, no faltas-de grietas, medio 
hundidas, con pequeños huecos faltos 
de cristales y sobrados de ropa puesta 
a secar; portales oscuros donde se al-
bergan humildes industrias, chicos des-
harrapados y sucios y viejas parlanchí-
nas con caras de brujas, que me mira-
ban como cosa rara. A cada diez pasos 
una iglesia, cuyo interior nada de part i -
cular ofrece a los ojos del artista, apar-
te de una o dos de ellas. Al lá, en la Ba-
rrera de San Marcial, un centenar de 
mujeres, algunas muy guapas, otras 
muy graciosas, lavando sus ropas en 
una charca cenagosa. Otras fregaban 
platos, pucheros y cazuelas. Algunos 
chiqui l los se metían en agua hasta la 
rodi l la y después los aguadores y las 
criadas de servicio cogían allí, con un 
cántaro de barro o lata el agua paia el 
abasto de los vecinos. No les extraña-
rá a ustedes que mientras estuve en la 
«Bilbilis» de los romanos, aguantara la 
sed cuanto pude, y no pude poco. Gra-
cias a que compensando estas malas 
impresiones, he de confesar que encon-
tré'en la gente de aquella ciudad ele-
mentos de gran cultura, trato exquisito 
y franqueza verdaderamente baturra. 
No todo han de ser lunares. 
Pero menos divagaciones y vamos al 
grano, es decir al artículo. 
Todas las mujeres que veia parecían-
me Dolores auténticas, las de la copla. 
Tuve gusto en ver todas las posadas 
desde la antigüa de San Antón, hasta 
la tenebrosa de los Huevos, sin olv idar 
la famosa del Pilar. 
¿Sería alguna de ellas la que dió al-
bergue a la amiga de hacer favores? 
Volví a la fonda y me senté a la puer-
ta con un simpático valenciano, cuyo 
apell ido coincidía con el de cierto aris-
tocrático actor, sin el cual no se com-
prende la compañía «Guerrero Mendo-
za*, cuando recibí una agradable sor-
presa. 
Apareció en el umbral la moza del 
mesón, o de la fonda, si les parece me-
jor. Era una moza igual a la Dolores 
H O T E L I N F A N T E 
R E L O I E L I N I T E M E I I M T E I I INAUGURADO 
El que reúne mejores condiciones higiénicas y confortables 
Calle I n f a n t e Don Femando, 83 
E n t r e el C í r c u l o M e r c a n t i l y C í r c u l o R e c r e a t i v o 
que yo soñaba. Asi debió ser la del 
cantar. Alta, con el pelo castaño, ojos 
expresivos, una garganta que parecía 
modelada por el pincel del propio M i -
guel Angel, seno abultadísimo, prisio-
nero en apretado corsé, airosas cade-' 
ras, manos pequeñas y finas, pies anda-
luces y un modo de mirar, que... ¡Allí 
cayó un malagueño! Vestía falda obscu-
ra, chaquetilla de rosas blancas y encar-
nadas, gargantilla de coral, delantal 
blanco y botas claras, que traicionando 
a su dueña dejaban ver el pr incipio de 
la pierna, y unas medias negras un tan-
tico transparentes. 
Subí a mi cuarto y en media hora l la-
mé a la campanilla seis veces. Ya com-
prenderán que eran media docena de 
pretextos para hablar con la de Calata-
yud. Y lo cierto es que ella se volvía 
loca por el palique y hasta elogió mi 
ceceo andaluz y mis chistes (que mal-
diia la gracia que tenían), con que sal-
piqué nuestra charla. 
M i aragonesa parecía también amiga 
de hacer favores. Reía, reía mucho, pe-
ro no contestaba ni que sí, ni que no. 
Le pedía una cita. Me presentó todo 
un volumen de dificultades, que yo pro-
curaba desvanecer, agotando mis recur-
sos de polemista forense. Le propuse, 
cuando todos los huéspedes estuviesen 
acostados, yo en vela, como el prota-
gonista del Mal Apóstol y el Buen La-
drón, aguardarla en la puerta de mi 
cuarto, entornada. Y ella seguía riendo 
y se fué. 
¿Vendría a la cita? ¿Me tomaría el 
pelo, a pesar de ser poco eb que me 
queda? 
Dieron las doce, y las luces eléctricas 
se apagaron; todos dormían en la fon-
da o parecían dormir; reinaba un silen-
cio poético, in le i rumpido solo por el 
ladrido lejano de un perro y algún acor-
de musical de la orquesta del café le-
jano. 
Como un criminal que teme ser sor-
prendido, junto a la puerta aguardaba. 
Ya me iba creyendo engañado, cuan-
do en el fondo del corredor vi una som-
bra blanca, que en la obscuridad se 
deslizaba de puntil las. 
¡Era ella sin duda! ¡Venía en mi busca! 
Se acercaba, miré de nuevo sondean-
do la obscuridad 
¡Era el criado del comedor, en paños 
menores, un aragonés de dos metros de 
altura y ochenta kilos de peso! 
Llamó a un cuarto del rincón, pero 
muy quedo. La puerta fué abierta y la 
sombra desapareció. 
Luego averigüé que el cuarto del r in-
cón pertenecía a la hermosísima criada, 
en la que creí encontrar otra Dolores. 
Aquella mañana, apenas tomé el tren 
para Zaragoza, quedé dormido sobre 
los almohadones del coche. 
No era extraño que tuviese sueño. 
¡En mi viaje no pasé noche más des-
velada, que la de la fonda de Calatayud! 
NARCISO DÍAZ DE ESCOVAR. 
Alcaidía Constitucional de Antequera 
Contribución industrial 
Hallándose dispuesto por las Bases 
aprobadas por R. D. de 11 de Mayo úl-
timo la formación de gremios por aque-
llas industrias que tienen esta cualidad 
y que se expresan en el artículo 79 del 
Reglamento de Industrial de 1896, se 
convoca por medio del presente a los 
industriales comprendidos en los epí-
grafes que a continuación se relacionan, 
para que el próximo día seis y a las ho-
ras que respectivamente se determinan. 
concurran al Salón de la Planta Baja de 
la Casa Ayuntamiento a fin de proceder 
a la constitución de las Juntas Gremia-
les que han de efectuar los repartos, en 
la forma que establece la base 36 en 
armonía con los artículos 84, 85, 87 al 
90 del Reglamento vigente. 
Venta al por menor de tejidos: A las 
nueve y media de la mañana. 
Carpinteros: A las diez y media. 
Barberos: A las once y media. 
Venta de comestibles: A las doce y 
media. 
Tabernas: A la una y media de la 
tarde. 
Abacerías: A las cuatro de 1^ tarde. 
Comisionistas con residencia fija: A 
las cinco. 
Cafés de 0,30: A las seis. 
Aceite y vinagre: A las siete, 
Fábricas de zurrado: A las ocho. 
Lo que se hace público para conoci-
miento de los interesados y a los efec-
tos de lo que dispone el artículo 84 del 
Reglamento. 
Antequera 1.° Septiembre 1926.—El 
Alcalde.—JUAN CUADRA BLÁZQUEZ. 
S e c c i ó n r e l i g i o s a 
Jubileos 
Iglesia de Ntra. Sra. de los Remedios 
Día 7.—Señores Sarrailler hermanos, 
por sus padres. 
Día 8.—Iltmo. Sr. don Manuel Lum-
pié León, por su madre. 
Iglesia de San Isidro 
Día 9.—Don Rafael Barco y señora, 
por sus padres y hermanos. 
Día 10.- Don Justo Manzanares Sor-
zano, por sus padres y demás difuntos. 
Día 11. —Don Antonio Palma, por su 
madre. 
Iglesia de la Victoria 
Día 12.—Excma. señora Marquesa 
viuda de Cauche, por su esposo. 
Dia 13. —Doña Dolores Blanco, por 
su esposo. 
Igles ia de l a Ssma. Tr in idad 
Los días 6, 7 y 8 dedica un solemne 
triduo a Nuestra Señora de Gracia esta 
Comunidad de PP. Tr ini tar ios. Comen-
zará a las cinco y media de la tarde. 
El día siete se celebrará la tradicio-
nal misa de media noche, para rememo-
rar la aparición de la Virgen al Patriar-
ca San Fél ix de Valois. Será a las doce 
oficiales. 
V i d a M u n i c i p a l 
C O M I S I Ó N P E R M A N E N T E 
Sesión del viernes 3 de Septiembre 
Presidió don Juan Cuadra Blázquez 
y asistieron los señores don José Rojas 
Pérez, don Vicente Bores Romero, don 
Juan Pérez de Guzmán, don Manuel A l -
caide Duplas y don Rafael Vázquez Na-
varro. 
Se aprobó el acta de la sesión ante-
rior y varias cuentas de gastos e-ingre-
sos. 
Se aprobó la distr ibución mensual de 
fondos. 
Pasó a informe del Negociado respec-
tivo, escrito de don Fidel Gómez Sán-
chez interesando la devolución de can-
tidades satisfechas por el arbitr io de 
rodaje. 
Se acordó conceder veinte y cinco 
dias de licencia al médico titular don 
Francisco Javier Miranda Domínguez. 
Se acordó conceder dos meses de l i -
cencia sin sueldo al auxil iar de las of i-
cinas municipales don Antonio Burgos 
García. 
Se aprobó informe del señor Perito 
industrial referente a Central Termo-
eléctrica proyectada por don José Ca-
rreira Ramírez. 
Quedó sobre la mesa a estudio de 
los señores Concejales escrito del Al-
calde pedáneo de Bobadil la sobre re-
formas en aquél anejo. 
Se nombraron interinamente para las 
plazas vacantes de auxiliares de secre-
taría a D. Luis García Talavera, D. Jo-
sé León Sánchez-Garrido y D. Fernan-
do Castillo Rodríguez. 
Se acordó devolver a doña Josefa 
García la cantidad ingresada por dere-
chos del cuarto de paja de agua del Na-
cimiento de la Magdalena. 
Pasó a informe del Negociado corres-
pondiente la petición que formula doña 
Josefa García, viuda de Cobos, para ha-
cer la toma correspondiente a cuarto 
de paja de agua del Nacimiento de la 
Vil la, en la alcubilla de la cuesta de 
García Sarmiento. 
Se concedió un socorro de diez pe-
setas a Agustín González para trasladar 
a Málaga a su hija enferma. 
Se acordó anotar a nombre de don 
José Muñoz Checa los beneficios de 
diez fanegas que tiene del caudal de 
estos propios situadas en la Sierra de! 
Valle, cañada del Madroño, previo el 
pago de las cinco últimas anualidades. 
Se nombró temporero con destino a 
las oficinas recaudatorias de Cédulas 
Personales a don Eleuterio Jiménez Ha-
zañas. 
Se acordó gratificar con cinco pese-
tas a los individuos que más se dist in-
guieron la noche de la tormenta últ ima 
en destaparlas alcantarillas y limpieza 
de calles. 
Quedó pendiente de aprobación la 
cuenta formulada por el encargado de 
la sección de arnillaramientos de este 
Excmo. Ayuntamiento relacionada con 
datos tomados en las oficinas del Ca-
tastro de Málaga, sobre inscripciones 
de dominio. 
Se dió cuenta por el señor Alcalde 
de la información que se practica por 
la introducción en la localidad, de acei-
tes de mala calidad destinados al con-
sumo público, de los que se viene rea-
lizando la incautación, interviniendo en 
el debate que se promovió, los señores 
Rojas Pérez, Bores Romero, Pérez de 
Guzmán y Vázquez Navarro, y deter-
minándose que una vez que se comple-
ten los antecedentes que precisan se 
adopten por la Alcaldía las disposicio-
nes pertinentes a fin de que en lo suce-
sivo no tengan repetición tales hechos. 
Y no habiendo otros asuntos de que 
tratar se levantó la sesión. 
Carlos lena Bailer 
Veterinario Titular 
Vacuna y Suero-vacunaciones contra 
las enfermedades ro jas del cerdo, 
rab ia y moqui l lo del perro y 
demás infecciones del 
ganado 
Establecimiento y Clínica 
Santa Clara, 9 
(esquina a la de San José) 
T e l é f o n o 268 
Hay potro, para herrar ganado vacuno 
URAirm s. a . 
N O T I C I E R O D E h L Ü H E S 
P A R A E L A N O 1926-27 
BNC3RESOS 
(CONTINUACIÓN) 
C A P Í T U L O I 
Rentas 
Por intereses de la lámina 
intransfeiibie de Propios, 
número 3.769 de 518.801,04 
pesetas 20.752,04 
Intereses de las incripciones 
de la Deuda al 4 por 100; 
Beneficencia; Lámina núm. 
I. 672 de 1.959,38 ptas , . 78,37 
Idem id. núm. 1.673 de pese-
tas 403,14 16,72 
ídem. id. núm. 1.677 de pese-
tas 1.032,66 41,30 
Hospital de San Juan de Dios 
Lámina núm. 1.671 de pese-
tas 620.607,72 24.824,30 
ídem núm, 4.572 de pesetas 
I I . 083,68 por bienes enaje-
nados en Córdoba . . . 443,34 
Hospital de San Andrés de Tcba 
Lámina núm. 1.675 de pese-
tas 6.171,88 246,87 
Hospital de la Encarnación 
Lámina núm. 1.676 de pese-
tas 84 39 3,37 
Colegio de Niñas Huérfanas 
Lámina núm. 1.674 de pese-
tas 40.064 . / . . . . __ 162,56 
Toral Pesetas . 46.558,27 
Impuesto del 20 por 100 . 9.313,67 
Líquido a ingresar . 37.254,61 
C A P Í T U L O I I C ~ 
Subvenciones de la Provincia 
De la Excma. Diputación Pro-
vincial, al Hospital de San 
Juan de Dios 12.000.-
C A P Í T U L O V 
Eventuales y extraordinarios 
Reintegros por varios conceptos 
Reintegro de suministros al 
Ejército y Guardia Civi l . . 28.750.— 
dem de tos Ayuntamientos 
del Part ido por gastos del 
Juzgado de Instiucción y 
Depósito Municipal . . . 1.400 -
Tota l Pesetas . 30 .150 . -
Eventuales y extraordinarios 
Ingresos no previstos 
Por los que se realicen por 
este concepto 1.000.— 
C A P I T U L O V I I I 
Derechos y tasas 
Por prestación de servicios 
Producto de los derechos de 
degüello de reses vacunas, 
lanares y cabrias, que se 
sacrifiquen en el Matadero 
de esta Ciudad. . . . . 28.598,49 
Por id. id . de reses de cerda. 15.325.— 
Por el acarreo de carnes de 
todas las reses que se sa-
crifiquen en el Matadero 
Público a razón de tres 
céntimos kilo . . . . . 4.000.— 
Cementerio 
Importe anual calculado por 
derechos de inluimaciuiies 
y exhumaciones y enajena-
ción de terrenos para pan-
teones particulares en el 
Cementerio de esta ciudad 14.000.— 
Desinfecciones 
Por el servicio de desinfec-
ción o desinfecciones do-
miciliarias 500.— 
Por la desinfección de ropas 
y efectos en la estufa insta-
lada en el Hospital de San 
Juan de Dios 250.— 
Por el producto del impuesto 
sanitario sobre funciones y 
espectáculos públicos a ra-
zón del 10 por 100 sobre 
la contribución industrial . 150.— 
Sellos sobre documentos 
Por lo que produzca la tasa 
sobre documentos que ex-
Taller d e Mármoles d e todas clases 
DEL PAÍS Y EXTRANJEROS 
ROMÁN GONZÁLEZ F0NSECA - MÁLAGA 
C h i m e n e a s , F u e n t e s , C o l u m n a s , Pav imentos , 
T a b l e r o s para m u e b l e s , Lápidas s e p u l c r a l e s , etc. , e tc . 
R E P R E S E N T A N T E E N A N T E Q U E R A : 
Manuel Días Iñiguez - Medidores, 8. 
(¡SJOIVIBRE: REGISXRADO) 
Fábrica de Mosaicos Hidráulicos 
Piedra artificial y tuber ía de cemento 
E s c a l e r a s , p i las f regaderas y ba laus t radas 
Cementos Nacionales y Extranjeros de todas marcas 
O f i c i n a s y F á b r i c a : S a l i t r e , 10. M Á L A G A 
REPRESENTANTE EN ANTEQUERA: 






Estos jabones, tan conocidos y apreciados del pú-
blico en general por su excelente calidad y pureza, se 
expenden a los siguientes precios: 
lase primera, a 11.50 pías, arroba 
lase segunda, a 10.- „ „ 
Venta al por mayor, Muñoz Herrera, 3, y en todos los 







pidan las oficinas munici-
pales, a instancia de parte. 1.500. 
Mercados y puestos públicos 
Producto de la Plaza de 
Abastos y Derechos .sobre 
puestos fijos y ambulantes, 
con inclu.sión de los que se 
establezcan en las épocas 
de feria . . . . . . . 70.000. 
Sillas en el Pasco público 
Producto calculado por los 
ingresos del servicio de si-
llas en el Paseo público . 
Inspección y reconocimiento 
Por derecho de Inspección y 
reconocimiento de sustan-
cias alimenticias que se fa-
briquen o expendan en es-
ta Ciudad y su término . . 
Servicio de higiene pecuaria 
Por los derechos de Inspec-
ción y reconocimiento de 
ganados en el término mu-
nicipal y demás servicios 
de higiene pecuaria,"en la 
forma que acuerde el Exce-
lentísimo Ayuntamiento. . 
Aguas 
Por el aprovechamiento de 
aguas para usos privados . 
Inspección de establecimientos industriales 






cho de Inspección de cal-
deras de vapor, motores, 
transformadores, maquina-
ria agrícola y otros apara-
tos e instalaciones análo-
gas y la inspección y vig i -
lancia de establecimientos 
industriales y comerciales . 18.000.— 
Derechos de rodaje 
Por lo que produzca el dere-
cho sobre rodajes o arras-
tres de automóviles,carrua-
jes, carros, autocamiones, 
bicicletas y motocicletas, 
por vías municipales. . .50.000,— 
Laboratorio municipal 
Por los análisis que se practi-
quen en el laboratorio mu-
nicipal, según la t a r i f a 
aprobada 300.— 
Estancias en el Hospital 
Por el producto que se ob-
tenga de las estancias de 
enfermos y heridos en el 
Hospital de San Juan de 
Dios 4 . 5 0 0 . -
Parada de Automóviles 
Por parada de automóviles 
de alquiler 1.000.— 
Total Pesetas . 270.523,49 
(Continuará.) 
En pro del mejoramieiUo 
de nuestras carreteras 
Con mo t i vo de la estancia aqui du-
rante la feria, de nuestro distinguido 
amigo don Alberto Mai tos , prestigioso 
oficial de la Armada, secreiario del Real 
Automóvi l Club, y director de la ilus-
trada revista malagueña «Andalucía Au-
tomovil ista»; ha podido hacerse mejor 
cargo, de la realidad del deplorable es-
tado de las carretelas de todo este par-
tido judicial, y oír las lamentaciones y 
protestas de mnltitud de personalidades 
antequeranas. 
Nos hemos alegrado mucho de la vi-
sita con que nos honrara el ilustrado y 
activo marino, tanto por haber tenido 
el gusto de compartir con él unas horas, 
como porque haya confirmado la cer-
tera de la situación de que nos hiciéra-
mos eco hace poco tiempo en estas co-
lumnas. 
Y estimulado el señor Mar ios, ante la 
apreciación personal, en cnanto hegó a 
Málaga, redobló sus gestiones en p ió 
de que se remedie con la urgencia po-
sible tan lamentable estado de cosas, y 
de ellas tenemos las impresiones si-
guientes: 
Respecto a la carretera de Lucena, la 
subasta está en tres partes, cada una 
de las cuales tiene como plazo los tres 
años de ejecución que la costumbre y 
falta de dinero, estableció hace t iempo 
en las obras del Estado. La más lejana 
cumple en 1928, pero los contratistas 
tienen ya acopiado, al extremo de que 
alguno que debe poner 6400 metros de 
piedra, le faltan 4900. Se hará por la 
Jefatura el ruego de que activen lo que 
puedan, y es de esperar lo hagan, aun -
que mandato no cabe, por las condicio-
nes de la contrata que no les permite 
cobrar, sino por anualidades. A la sal i-
da de Antequera y hasta después de 
pasar el r io, no se ha empezado ya, pa-
ra hacer la cosa más definit iva, ponien-
do en vez del macadan ordinario, el le-
chadado, lo que supone que esa parte 
de la carretera quedará muy bien por mu-
cho tiempo. Este asunto está pendiente 
de la concesión del aumento de crédito 
necesario para la mejora de la obra; 
pero no ha de tardar, entre otras cosas, 
porque e l Real Automóvi l Club lo tra-
baja con el empeño que merece Ante-
quera, que desea sea el sitio de turismo 
obl igado de Málaga. 
Es casi seguro que antes del invierno 
quede arreglada la carretera de Boba-
dilla en su parte mala; solo se espera 
para empezar, a que se componga una 
máquina averiada. . 
En los primeros días de Octubre, v i -
sitará Antequera, conducida por el 
R. A. C , una caravana de quince auto-
móviles, que desembarcarán en Mála-
ga, para recorrer España, dando asi co-
mienzo dicha Sociedad, a su promesa 
de trabajar por Antequera. 
Muy vivamente agradecemos al señor 
Martos, su actuación en favor de los in-
tereses de esta ciudad, y confiamos en 
que insistirá en sus gestiones. 
Para facilitarle elementos, le informa-
remos, de que la carretera que conduce 
a Mol l ina, Humil ladero y Fuente Piedra, 
que es la general de Sevilla, está ya ca-
si intransitable; e igualmente ocurre con 
la del Valle Abdalajis. ¿Por qué no. im-
pedir que llegue el invierno y las coja 
en esas condiciones? 
losé i. D mt\ i 
antiguo Veterinario de esta ciudad, 
Par i i c i pa a sus clientes y numerosos 
amigos, puede servir y prac t i car toda 
clase de vacunaciones en las d ist in tas 
especies de animales domésticos, s i r -
viéndose pa ra ello de sueros y virus de 
los Inst i tu tos de Seroierapia N a c i o n a -
les, del a lemán „Ludv¿ig„ y del f r a n -
cés „ Pastear.,, 
Cuartillas de papel 
E n paquetes de un kilo 
En la imprenta de este periódico. 
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